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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan  konsumen 
tentang program Corporate Social Responsibility yang diadakan oleh Starbucks Coffee 
Indonesia yaitu program Honoring Earth Day yang merupakan bagian dari kegiatan 
Starbucks Shared Planet. METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah 
kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi sebagai instrument 
penelitian dan menggunakan teknik triangulasi teori dan sumber. HASIL YANG 
DICAPAI dalam penelitian ini yaitu konsumen Starbuck Coffee Mall Taman Anggrek 
mengetahui adanya program Honoring Earth Day dan ikut berpartisipasi didalamnya. 
SIMPULAN yang didapatkan adalah konsumen memiliki ketiga tahapan pengetahuan 
konsumen terhadap program CSR Honoring Earth Day dan konsumen juga merasakan 
manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari program Honoring Earth 
Day.(CL) 
 




























RESEARCH GOAL is to find out how consumer knowledge about Corporate Social 
Responsibility program held by Starbucks Coffee Indonesia, Honoring Earth Day 
program which is part of the Starbucks Shared Planet. RESEARCH METHODOLOGY 
used is qualitative using interviews and observation as a research instrument and using 
triangulation resource techniques and triangulation theory techniques. RESULTS 
ACHIEVED in this research that consumers Starbuck Coffee Mall Taman Anggrek 
aware about Honoring Earth Day program and participating in it. CONCLUSION 
consumers have obtained is the third stage of consumer knowledge of the CSR programs 
Honoring Earth Day and also benefit consumers either directly or indirectly from the 
program Honoring Earth Day. (CL) 
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